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IFLA- '95 - Istanbul, INET-TR '’95' • ve Seçim '95
IFLA ’95 - Istanbul, INET-TR '95 and Election '95
Bilindiği gibi, Türk kütüphanecileri 20-26 Ağustos 1995 tarihleri arasında 
İstanbul’da yapılan 61. IFLA Genel Konsey ve Konferansında ev sahipliği 
yaptılar. Bu yılki IFLA Konferansına 100’den fazla ülkeden 3000’i aşkın de­
lege katıldı -ki bu yönüyle IFLA ■ ’95-lstanbul bu zamana dek yapılan konfe­
ranslar içinde en fazla katılımın sağlandığı' IFLA - Konferansı oldu.
20 Ağustos 1995’te Atatürk . Kültür ' Merkezinde başlayan - Konferansın 
açılış konuşmacısı Türkiye’nin ilk Kültür Bakanı, gazeteci, yazar ve bilim 
adamı Prof. Dr. Talât Halman’dı. - Prof. ?Halman “Geleceğin Kütüphaneleri” 
konulu enfes bir konuşma yaptı. Atatürk’? Kültür Merkezini hıncahınç doldu­
ran ve dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen delegeler ve katılımcılar Prof. 
Halman’ı dakikalarca ayakta alkışladılar. Prof. Halman’m Konferansın açı­
lışında yaptığı bu konuşmasımn Türkçe çevirisini “Babil’den ‘Kütüp-Uzay'a” 
adıyla bu sayımızda bulacaksınız. ;;
IFLA Konferansında 200 civarında konuşmacı bildiri sundu. Bunlar 
arasında 30'a yakın da Türk konuşmacı vardı. Konferans süresince 36 firma 
Swissotel'de ürünlerini sergiledi. Türk kütüphanecileri ilk kez böylesine bü­
yük bir organizasyon gerçekleştirdiler ve büyük başarı sağladılar. Bu ba­
kımdan, IFLA ’95 Ulusal Düzenleme Komitesi Başkam ve Yürütme Kurulu 
üyelerinden, konferans sırasında gönüllü olarak çalışan öğrencilerimize ka­
* dar bu Konferansa emeği geçen herkesi can ve gönülden kutluyoruz.
. Kütüphanecilerin düzenlenmesine katkıda bulundukları bir başka top­
lantı da 17-18 Kasım ? 1995 tarihlerinde Ankara'da Bilkent Üniversitesinde 
gerçekleştirilen “INET-TR ’95 I. Türkiye'de Internet Konferansı” idi. Yakla­
şık 1500 kişinin katıldığı bu Konferansın alt temalarından birisi de ‘Inter­
net ve Kütüphanelerdi. TKD Genel Başkan Yardımcısı ve Yardımcı Editör­
lerimizden Müjgân Şan INET-TR ’95 Konferansı Yürütme Kurulu ve Düzen­
leme Komitesinde görev alarak ‘Internet ve Kütüphaneler’ alt temasıyla il­
gili organizasyonu gerçekleştirdi. Demek bünyesinde bir Internet Çalış­
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ma Grubu kuruldu. Bu Çalışma Grubu elektronik bir tartışma listesi 
(inet-kut@ikarus.tubitak.tetm.gov.tr) açarak bir anket geliştirdi. Bu anket 
aracılığıyla kütüphanelerimizde Internet kullanımı saptandı. Bunun yanı 
sıra bu temayla ilgili olarak bazı kişiler bildiri vermeye davet edildi. Sevine­
rek belirtelim ki, TKD tarafından düzenlenen bu alt tema çerçevesinde su­
nulan bildiriler katılımcılar tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Toplantıya 
katılanların yaklaşık üçte birinin kütüphaneciler olduğu kaydedildi. INET- 
TR ’95 hakkında daha geniş bilgi için “Haberler” köşesine bakınız.
INET-TR ’95'te, ülkemizde bir an önce metin, grafik, ses ve görüntü tü­
ründeki bilgilerin Internet üzerinden kısa sürede iletilmesine olanak sağla­
yacak bir ‘bilgi altyapısı’nm kurulmasının üzerinde önemle duruldu. Benzer 
görüşler Derneğimizce yayımlanan 2000’e Beş Kala Kütüphaneciliğimiz ve 
Bilgi Hizmetlerindeki Sorunlarımıza Çözüm Önerileri adlı kitapçıkta da di­
le getirilmiş ve bilgi toplumuna geçiş aşamasında olan ülkemizde daha etki­
li, verimli ve nitelikli bilgi hizmeti sunabilmek için ulusal bilgi politikası 
oluşturulmasının ve bu politikanın yaşama geçirilmesi için gerekli kaynak­
ların ayrılmasının önemine değinilmişti. Söz konusu bilgi hizmetlerini sağ­
lamak için gereken veri trafiğini kaldıracak güçte ve Türkiye'deki “bilgi oto­
yolunun da temelini oluşturacak bir ulusal araştırma ve eğitim ağının ku­
rulması da önerilerimiz arasındaydı.
Üzülerek söylemek gerekirse, ülkemizde henüz mevcut veri trafiğini 
kaldıracak bir iletişim altyapısı olmadığı gibi, bilgi hizmetlerine bütüncül 
bir yaklaşım da söz konusu değildir. Merakla beklenen Türk Telekom (TT) 
ihalesinin sonucu çoğu kimseyi düş kırıklığına uğratmıştır. Günümüzde 
başka ülkelerde saniyede 100-155Mb (megabit) hızla veri iletişimi gerçek­
leştirilirken, TT yetkilileri INET-TR '95 Konferansı sırasında, ülkemizde 
Ocak 1996’dan itibaren saniyede 256Kb (kilobit) hızla veri iletişimine ola­
nak sağlanacağını ve gerekirse bu hızın saniyede ,512Kb'e yükseltilebileceği­
ni “müjdele(yebil)mişlerdir”. Başka ülkelerinkinden neredeyse elli kat daha 
düşük olan bu hızın da çok kısa sürede yetersiz kalacağı açıktır. Ülkemizde­
ki iletişim altyapısını kurmakla görevli kuruluşların Internet olgusunu da 
bu altyapının ayrılmaz bir parçası olarak görmelerini ve halen eğitimden eğ­
lenceye, bilgilenmeden ticarete dek birçok etkinliğin Internet aracılığıyla 
gerçekleştirildiğini göz önünde bulundurmalarını çok isterdik!
Bu satırları okuduğunuzda belki de 24 Aralık seçimleri çoktan bitmiş 
olacak. Her seçimde olduğu gibi bu seçimde de umutlanmak istiyoruz. Göz­
lerimiz aday listelerinde bilgi hizmetleriyle ya da bilgi teknolojisiyle yakın­
dan ilgili, yukarıda belirtmeye çalıştığımız bilgi altyapısıyla ilgili sorunları­
mıza köktenci çözümler getirebilecek adaylar, partiler arıyor.. Dileriz ki, se­
çimlerle işbaşına gelecek yeni hükümet, gelişmiş ülkelerin ekonomileriyle 
rekabet edebilmenin temel koşullarından birisinin bilimsel ve teknik bilgile­
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re erişim için gereken ulusal bilgi altyapısını bir an önce kurmak olduğunu 
vakit geçirmeden kavrayabilsin. Bunun önemini kavrayabilmek için geliş­
miş ülkelerin bu tür bir altyapı kurmak için ne kadar yatırım yaptıklarına 
ve bunun karşılığında bu ülkelerde ne tür bilgi hizmetlerinin verildiğine 
bakmalarının yeterli olacağı kanısındayız.
Yazıyı bitirmeden önce Türk Kütüphaneciilği’yle ilgili bir-iki konuya 
da kısaca değinmek isterim. Bu sayımızda TKD Yönetim Kurulunca da 
onaylanan (23 Kasım 1995) yayın politikamızı bulacaksınız. Eleştirilerinizi 
ve her tür katkılarınızı (özgün makale, kişisel görüşler, kitap tanıtımları, 
okuyucu mektupları, vd.) bekliyoruz.
H.Ü. Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Bölümünden Dr. Bülent 
Yılmaz bu sayıdan başlayarak yardımcı editörlük görevini üstlendi. Kendisi­
ne hoş geldin derken, daha önce bu görevi yürüten Dr. Fahrettin Özdemir- 
ci’ye de Türk Kütüphaneciliğime katkılarından dolayı teşekkür ederiz.
Son birkaç yıldır Türk Kütüphaneciliği'nde önce Teknik Yardımcı, son 
bir yıldır da Editör Yardımcısı olarak birlikte çalıştığımız Sönmez Çelik, 
Boğaziçi Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığında 
Uzman Kütüphaneci olarak çalışmaya başladı. Derneğe ve Dergimize katkı­
larından dolayı Sönmez'e çok teşekkür ediyor, kendisine yeni iş yaşamında 
başarılar diliyoruz.
İşlerinizde kolaylıklar dileriz. Bir sonraki sayımızda buluşmak üzere...
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